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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN NASABAH BANK 
TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT 
BANK DI PT BANK BUKOPIN” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas 
kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PT Bank Bukopin, 
mengetahui isi klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di PT Bank 
Bukopin, dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan nasabah bank terhadap 
penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di PT Bank 
Bukopin. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, sedangkan 
data sekunder diperoleh dari studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas 
kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PT Bank Bukopin hanya 
memenuhi unsur kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian saja, 
sedangkan 2 (dua) unsur lainnya, yaitu kebebasan untuk menentukan atau memilih 
isi dari perjanjian dan kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian tidak 
terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada perjanjian baku dalam 
perjanjian kredit di  PT Bank Bukopin belum menerapkan sepenuhnya asas 
kebebasan berkontrak. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Bukopin hanya 
menganut prinsip “take it or leave it contract”. Maksudnya apabila setuju silakan 
ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya apabila nasabah setuju, silahkan 
tandatangani perjanjian, tetapi kalau tidak juga tidak masalah bagi pihak bank. 
Isi klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di PT Bank Bukopin 
adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 10 butir 2, Pasal 10 butir 3, 
dan Pasal 11 perjanjian kredit di PT Bank Bukopin yang pada pokoknya 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga akibat hukumnya perjanjian 
kredit di PT Bank Bukopin tersebut adalah dapat dimohonkan pembatalannya. 
Perlindungan nasabah bank terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam 
perjanjian kredit bank di PT Bank Bukopin yang dapat dilakukan melalui upaya 
permohonan pembatalan perjanjian belum dapat dilaksanakan. Adapun penyebab 
belum terlaksananya upaya perlindungan nasabah bank terhadap penggunaan 
klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di PT Bank Bukopin tersebut 
selain dikarenakan sulitnya membuktikan adanya unsur penyalahgunaan dalam 
pencapaian sepakat, juga dikarenakan mahalnya biaya berperkara dan sikap 
pesimis nasabah yang merasa permohonan pembatalan perjanjian yang 
dimohonkan kepada Hakim tidak mungkin dikabulkan. 
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